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DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA és una revista acadèmica adreçada als estudiosos i professionals que
s’interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre
l’espai a les diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes. Té per objectiu la
publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d’arreu del món relacionats amb
la ciència geogràfica i amb les disciplines afins i preveu, al mateix temps, la difusió de publicacions i d’es-
deveniments científics que hi són vinculats. Editada conjuntament pel Departament de Geografia de la
Universitat Autònoma de Barcelona i pel Departament de Geografia de la Universitat de Girona, DOCUMENTS
D’ANÀLISI GEOGRÀFICA té una periodicitat quadrimestral, en febrer, juny i octubre.
Les opinions expressades en articles, notes, informacions, ressenyes i treballs publicats a DOCUMENTS D’ANÀ-
LISI GEOGRÀFICA són d’exclusiva responsabilitat dels seus autors.
Aquesta revista es regeix pel sistema de censors.
Bases de dades en què DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA està referenciada
La reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, compresos la reprografia, el trac-
tament informàtic i la distribució d’exemplars mitjançant lloguer, és rigorosament prohibida sense l’auto-
rització escrita dels titulars del copyright, i estarà sotmesa a les sancions establertes a la llei. S’autoritza 
la reproducció del sumari i dels resums sempre que n’aparegui la procedència.
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Normes de publicació a DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA
Normes per als autors/es
Les persones que enviïn treballs per a la seva possible publicació a DOCUMENTS  D’ANÀLISI
GEOGRÀFICA (DAG) hauran de verificar prèviament que el text enviat respecti escru-
polosament les normes següents:
1. Els treballs enviats estaran escrits en català, castellà, francès o anglès.
2. S’acceptaran tres tipus de treballs:
— Articles. Seran treballs teòrics o empírics originals, complets i desenvolupats.
— Estats de la qüestió i documentació. Seran informacions o assajos sobre l’estat
de la qüestió en un camp de recerca o comentaris sobre diferents textos o apor-
tacions d’interès que tractin un mateix tema.
— Recensions o crítiques de llibres. Seran textos breus que comentin i informin crí-
ticament sobre un llibre o monografia recentment publicada dins l’àmbit de
les ciències socials o les humanitats.
3. Els treballs s’enviaran per correu electrònic i en format Word a l’adreça
revista.dag@uab.es. No s’acceptarà cap altre mitjà d’enviament ni es mantindrà cor-
respondència sobre els originals no enviats electrònicament o enviats en altres formats.
4. Els treballs enviats seran inèdits i no es podran sotmetre a la consideració d’altres revis-
tes mentre es trobin en procés d’avaluació a DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA
(s’adjuntarà una declaració de l’autor/a amb la confirmació de no haver enviat l’arti-
cle a cap altra revista ni el propòsit de fer-ho abans de la resposta de DAG). Excep-
cionalment, i per raons d’interès científic i/o de divulgació d’aportacions especialment
notòries, el Consell de Redacció podrà decidir la publicació i/o traducció d’un text ja
publicat.
5. Els articles i els estats de la qüestió i documentació aniran precedits d’un full de
coberta en el qual s’especificarà la informació següent:
— Títol, en català, castellà, francès i anglès.
— Nom de l’autor/a. A fi de facilitar la inclusió d’articles i citacions a les bases de
dades científiques, es recomana consultar la «Propuesta de manual de ayuda a
los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e ins-
tituciones en las publicaciones científicas», a l’enllaç «Contenidos de interés»
del web http://ec3.ugr.es/.
— Filiació institucional: universitat o centre, departament, institut o unitat, ciu-
tat i país.
— Adreça de correu electrònic. Tota la correspondència s’enviarà a aquesta adre-
ça electrònica. En el cas d’articles d’autoria múltiple, s’haurà d’especificar la
persona que mantindrà la correspondència amb la revista.
— Finalment, s’especificarà si el text es presenta com a article o estat de la qüestió
i documentació.
6. El text dels articles i estats de la qüestió i documentació anirà precedit d’un resum
de no més de 150 paraules en català, castellà, anglès i francès (que exposarà de mane-
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ra clara i concisa els objectius, la metodologia, els principals resultats i les conclusions
del treball) i d’un màxim de 5 paraules clau en els quatre mateixos idiomes.
7. Els articles tindran una extensió màxima de 7.000 paraules, incloent-hi les notes a
peu de pàgina i excloent-ne el títol, els resums, les paraules clau, els gràfics, les taules
i la bibliografia. Només excepcionalment, si el Consell de Redacció considera que exis-
teixen raons justificades relacionades amb l’interès científic del treball, es podrà depas-
sar aquest límit.
8. Els estats de la qüestió i documentació tindran una extensió màxima de 4.000
paraules, incloent-hi les notes a peu de pàgina i excloent-ne el títol, els resums, les
paraules clau, els gràfics, les taules i la bibliografia.
9. Les crítiques de llibres tindran una extensió màxima de 1.500 paraules, i a l’inici
s’especificaran les dades següents de l’obra ressenyada: autor/a, títol, lloc de publicació,
editorial, any de publicació i nombre de pàgines. S’hi inclourà també el nom i cognoms,
la filiació institucional i l’adreça electrònica de l’autor/a de la ressenya.
10. El format del text haurà de respectar les normes següents:
— Tipus i mida de lletra: Times New Roman 12.
— Text a 1,5 espais, excepte les notes a peu de pàgina, i justificat.
— Les notes aniran numerades consecutivament al peu de la pàgina correspo-
nent i no al final del text. Es recomana reduir-ne l’ús al màxim i que aquest sigui
explicatiu i mai de citació bibliogràfica.
— Les pàgines aniran numerades al peu a partir de la pàgina del resum, comen-
çant per la número 1 (el full de coberta amb les dades de l’autor/a no es nume-
rarà).
— Les seccions o apartats del text es numeraran i es titularan en minúscules i
negreta.
11. Les citacions hauran de respectar les normes següents:
— Les citacions apareixeran en el cos del text i s’evitaran les notes a peu de pàgi-
na l’única funció de les quals sigui bibliogràfica.
— Se citarà entre parèntesis, incloent-hi el cognom de l’autor/a, l’any i la pàgi-
na o pàgines citades; per exemple: (Massey, 2005: 73).
— Quan a dues obres del mateix autor coincideixi l’any, es distingiran amb lle-
tres minúscules situades darrere de l’any; per exemple: (Massey, 2005a: 97).
— Si els autors són dos, se citaran els dos cognoms units per «i»: (Lefebvre i
Tremblay, 1998); quan els autors siguin més de dos, se citarà el cognom del pri-
mer autor seguit de «et al.» (Ilbery et al., 1995), encara que a les referències
bibliogràfiques finals es facin constar tots els autors.
— Les citacions literals aniran entre cometes i seguides de la corresponent refe-
rència entre parèntesis, que inclourà obligatòriament les pàgines citades; si
depassen les quatre línies, es transcriuran separades del text principal, sense
cometes, amb sagnia més gran i mida de lletra més petita.
12. La llista completa de referències bibliogràfiques se situarà al final del text, sota
 l’epígraf «Referències bibliogràfiques». Les referències es redactaran segons les normes
següents:
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— Només s’hi inclouran els treballs que hagin estat citats al text, i tots els tre-
balls citats s’hauran de referenciar a la llista final.
— L’ordre serà alfabètic segons el cognom de l’autor/a. En el cas de diferents refe-
rències d’un mateix autor/a, s’ordenaran cronològicament segons l’any. Pri-
mer s’hi inclouran les referències de l’autor/a en solitari, en segon lloc, les
obres compilades per l’autor/a, i en tercer lloc, les de l’autor/a amb altres coau-
tors/es.
— El format de les referències respectarà les normes següents:
– Llibres: cognom de l’autor/a en versaleta, nom de l’autor/a, any entre pa -
rèntesis, títol en cursiva, lloc de publicació i editorial, segons els exemples
següents:
MASSEY, Doreen (2005). For space. Londres: Sage.
AYALA, Francisco Javier i OLCINA, Jorge (coords.) (2002). Riesgos natura-
les. Barcelona: Ariel.
BANKOFF, Greg; FRERKS, Georg i HILHORST, Dorothea (eds.) (2004). Map-
ping Vulnerability. Disasters, Development and People. Lodres: Esrtshcan.
– Capítols de llibre: cognom de l’autor en versaleta, nom de l’autor/a, any
entre parèntesis, títol del capítol entre cometes, «A:», autor/a del llibre, títol
del llibre en cursiva, lloc de publicació, editorial i pàgines. Per exemple:
OCKMAN, Joan (2005). «De ciudad del pecado a ciudad del signo: la trans-
formación de Times Square». A: SOLÀ-MORALES, Ignasi de i COSTA,
Xavier (eds.). Metrópolis: ciudades, redes, paisajes. Barcelona: Gustavo
Gili, 118-126.
– Articles de revista: cognom de l’autor/a en versaleta, nom de l’autor/a, any
entre parèntesis, títol de l’article entre cometes, títol de la revista en cursi-
va, volum, número entre parèntesis i pàgines, segons l’exemple següent: 
ROCHE, Michael (2005). «Rural geography: a borderland revisited». Pro-
gress in Human Geography, 29 (3), 299-303. 
– Edicions originals: quan l’any de l’edició original no coincideixi amb el de
l’edició que s’està citant, se citarà en el text per l’any original i es consig-
narà l’any de l’edició al final de la referència. Per exemple: 
WEBER, Max (1922). Economía y sociedad. Mèxic: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1964.
– Pàgines web: referència completa de la pàgina consultada i data de con-
sulta entre claudàtors. Per exemple:
EUROSTAT. www.eurostat.com [consulta: 12 de gener de 2010].
— S’aplicarà sagnia francesa a totes les referències.
13. Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il·lustracions, etc.) que
contingui el treball apareixeran inserits en el lloc del text que correspongui, i es lliuraran
també per separat. Aniran numerats i amb títol, se n’especificarà la font a peu de pàgi-
na, i se’n farà referència explícita al text.
En el cas de taules (l’única denominació utilitzada per a tota mena de quadres,
relacions estadístiques, etc.) els formats podran ser Word, RTF o PDF.
Per a les il·lustracions i mapes els únics formats acceptats seran JPEG o TIFF, amb
la mínima compressió possible i una mida mínima de 10 x 15 cm i 300 ppp. Han de
ser en blanc i negre. La publicació en color només s’admetrà excepcionalment i amb
el cost afegit a càrrec de l’autor/a, amb prèvia presentació del pressupost.
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Normes del procés de selecció i publicació
1. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA publica treballs acadèmics d’investigació teò-
rica i empírica rigorosa dins els àmbits de la geografia.
2. Els errors de format i presentació, l’incompliment de les normes de la revista o la
incorrecció ortogràfica i sintàctica podran motivar el rebuig del treball sense que passi
a avaluació.
3. L’avaluació la faran experts i pel mètode cegament doble (double blind ). Tots els
treballs enviats a DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA s’avaluaran d’acord amb crite-
ris d’estricta qualitat científica.
4. Una vegada s’hagi rebut un text que compleixi tots els requisits formals, se’n justi-
ficarà la recepció i s’iniciarà el procés d’avaluació.
5. En una primera fase, els editors/es portaran a terme una revisió general de la qua-
litat i adequació temàtica del treball, i podrà rebutjar directament, sense fer-los pas-
sar a avaluació externa, aquells treballs la qualitat dels quals sigui ostensiblement
baixa o que no realitzin cap contribució als àmbits temàtics de la revista. A fi de
portar a terme aquesta primera revisió, els editors/es podran requerir l’assistència,
en cas que la consideri necessària, dels membres del Consell de Redacció o del Con-
sell Assessor.
6. Els treballs que superin aquest primer filtre seran enviats a dos avaluadors/es externs,
especialistes en la matèria o línia de recerca de què es tracti. En cas que les avaluacions
siguin discrepants, o que, per qualsevol altre motiu, ho considerin necessari, els edi-
tors/es podran enviar el text a un tercer avaluador/a.
7. A la vista dels informes dels avaluadors/es, els editors/es podran prendre una de les
decisions següents, que serà comunicada a l’autor/a:
a) Publicable en el seu estat actual (o amb lleugeres modificacions).
b) Publicable després de revisar-lo. En aquest cas, la publicació estarà condiciona-
da a la realització, per part de l’autor/a, de tots els canvis. El termini per realit-
zar aquests canvis serà d’un mes, i s’haurà d’adjuntar una breu memòria expli-
cativa dels canvis introduïts i de com s’adeqüen als requeriments dels editors/es.
Entre els canvis proposats podrà haver-hi la conversió d’una proposta d’article
en estat de la qüestió i documentació, o a la inversa.
c) No publicable, però amb possibilitat de ser reescrit i reenviat. En aquest cas, el
reenviament d’una nova versió no implicarà cap garantia de publicació, sinó que
el procés d’avaluació tornarà a començar des de l’inici.
d) No publicable.
8. En cas que un treball sigui acceptat perquè sigui publicat, les proves d’impremta
hauran de ser revisades per l’autor/a en el termini màxim d’una setmana.
9. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA publicarà bianualment la llista de totes les
persones que han realitzat avaluacions anònimes.
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10. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA podrà fer públiques, en cas que les hagi
constatat, les males pràctiques científiques següents: plagi, falsificació o invenció de
dades, apropiació individual d’autoria col·lectiva i publicació duplicada.
11. Els editors/es i el Consell de Redacció de DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA
han acordat afegir-se a les recomanacions de la UNESCO referents a un ús no sexis-
ta del llenguatge, i demana als autors i a les autores que les tinguin en compte.
Drets de publicació
1. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA es publica sota el sistema de llicències Crea-
tive Commons segons la modalitat «Reconeixement – No Comercial (by-nc): es per-
met la generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial. Tampoc
no es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials».
2. Així, quan l’autor/a envia la seva col·laboració està acceptant explícitament aques-
ta cessió de drets d’edició i publicació. També autoritza DOCUMENTS D’ANÀLISI GEO-
GRÀFICA a incloure el seu treball en un fascicle de la revista per a la seva distribució i
venda. Aquesta cessió sobre el treball es realitza a fi que sigui publicat a DOCUMENTS
D’ANÀLISI GEOGRÀFICA en un termini màxim de dos anys.
3. Amb l’objectiu d’afavorir la difusió del coneixement, DOCUMENTS D’ANÀLISI GEO-
GRÀFICA s’adhereix al moviment de revistes d’Open Access (DOAJ), i entrega la totali-
tat dels seus continguts a diferents repositoris sota aquest protocol; per tant, la remis-
sió d’un treball perquè sigui publicat a la revista pressuposa l’acceptació explícita, per
part de l’autor/a, d’aquest mètode de distribució.
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Normas de publicación en DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA
Normas para los/las autores/as
Las personas que envíen trabajos para su posible publicación en DOCUMENTS D’ANÀ-
LISI GEOGRÀFICA (DAG) deberán verificar previamente que el texto enviado se atiene
escrupulosamente a las siguientes normas.
1. Los trabajos enviados estarán escritos en catalán, castellano, francés o inglés.
2. Se aceptarán tres tipos de trabajos:
— Artículos. Serán trabajos teóricos o empíricos originales, completos y desarro-
llados.
— Estados de la cuestión y documentación. Serán informaciones o ensayos
sobre el estado de la cuestión en algún campo de investigación o comenta-
rios sobre varios textos o aportaciones de interés que aborden un mismo
tema.
— Recensiones o críticas de libros. Serán textos breves que comenten e informen
críticamente sobre un libro o monografía recientemente publicada en el ámbi-
to de las ciencias sociales o humanidades.
3. Los trabajos se enviarán por correo electrónico y en formato Word o RTF a la direc-
ción revista.dag@uab.es. No se aceptará ningún otro medio de envío ni se mantendrá
correspondencia sobre los originales no enviados electrónicamente o enviados en otros
formatos. 
4. Los trabajos enviados serán inéditos y no se podrán someter a la consideración de
otras revistas mientras se encuentren en proceso de evaluación en DOCUMENTS D’ANÀ-
LISI GEOGRÀFICA (se adjuntará una declaración del autor/a con la confirmación de no
haber enviado el artículo a otra revista ni la intención de hacerlo antes de la respues-
ta de DAG). Excepcionalmente, y por razones de interés científico y/o de divulgación
de aportaciones especialmente notorias, el Consejo de Redacción podrá decidir la
publicación y/o traducción de un texto ya publicado.
5. Los artículos y los estados de la cuestión y documentación irán precedidos de una
hoja de cubierta en la que se especificará la siguiente información:
— Título, en catalán, castellano, francés e inglés.
— Nombre del autor/a. Con objeto de facilitar la inclusión de artículos y citas en
bases de datos científicas, se recomienda consultar la «Propuesta de manual de
ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de auto-
res e instituciones en las publicaciones científicas», en el enlace «Contenidos
de interés» de la web http://ec3.ugr.es/.
— Filiación institucional: universidad o centro, departamento, instituto o uni-
dad, ciudad y país.
— Dirección de correo electrónico. Toda la correspondencia se enviará a esta direc-
ción electrónica. En el caso de artículos de autoría múltiple, se deberá especi-
ficar la persona que mantendrá la correspondencia con la revista.
— Finalmente, se especificará si el texto se presenta como artículo o estado de la
cuestión y documentación.
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6. El texto de los artículos y de los estados de la cuestión y documentación irá prece-
dido de un resumen de no más de 150 palabras en catalán, castellano, inglés y francés
(que expondrá clara y concisamente los objetivos, metodología, principales resultados
y conclusiones del trabajo) y de un máximo de 5 palabras clave en los mismos cuatro
idiomas.
7. Los artículos tendrán una extensión máxima de 7.000 palabras, incluyendo las
notas al pie y excluyendo título, resúmenes, palabras clave, gráficos, tablas y biblio-
grafía. Sólo excepcionalmente, si el Consejo de Redacción considera que existen razo-
nes justificadas por el interés científico del trabajo, se podrá rebasar este límite.
8. Los estados de la cuestión y documentación tendrán una extensión máxima de
4.000 palabras, incluyendo las notas al pie y excluyendo título, resúmenes, palabras
clave, gráficos, tablas y bibliografía.
9. Las críticas de libros tendrán una extensión máxima de 1.500 palabras, y en su
inicio se especificarán los siguientes datos de la obra reseñada: autor/a, título, lugar de
publicación, editorial, año de publicación y número de páginas. Se deberá incluir tam-
bién el nombre y apellidos, filiación institucional y dirección electrónica del autor/a de
la reseña.
10. El formato del texto deberá respetar las siguientes normas:
— Tipo y tamaño de letra: Times New Roman 12.
— Texto a 1,5 espacios, excepto notas al pie, y justificado.
— Las notas irán numeradas consecutivamente al pie de la página correspon-
diente y no al final del texto. Se recomienda reducir su uso al máximo y que
ese uso sea explicativo y nunca de cita bibliográfica.
— Las páginas irán numeradas al pie a partir de la página del resumen, empe-
zando por el número 1 (la hoja de cubierta con los datos del autor/a no se
numerará).
— Las secciones o apartados del texto se numerarán y se titularán en minúsculas
y negrita.
11. Las citas deberán respetar las siguientes normas:
— Las citas aparecerán en el cuerpo del texto, evitando utilizar notas al pie cuya
única función sea bibliográfica.
— Se citará entre paréntesis, incluyendo el apellido del autor/a, el año y la pági-
na o páginas citadas; por ejemplo: (Massey, 2005: 73). 
— Cuando en dos obras del mismo autor coincida el año se distinguirán con
letras minúsculas tras el año; por ejemplo: (Massey, 2005a: 97).
— Si los autores son dos, se citarán los dos apellidos unidos por «y»: (Lefebvre
y Tremblay, 1998); cuando los autores sean más de dos, se citará el apellido del
primer autor seguido de «et al.» (Ilbery et al., 1995), aunque en la referencia
de la bibliografía final se puedan consignar todos los autores.
— Las citas literales irán entrecomilladas y seguidas de la correspondiente referencia
entre paréntesis, que incluirá obligatoriamente las páginas citadas; si sobre-
pasan las cuatro líneas, se transcribirán separadamente del texto principal, sin
entrecomillar, con mayor sangría y menor tamaño de letra.
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12. La lista completa de referencias bibliográficas se situará al final del texto, bajo el
epígrafe «Referencias bibliográficas». Las referencias se redactarán según las siguientes
normas:
— Sólo se incluirán los trabajos que hayan sido citados en el texto, y todos los
trabajos citados deberán referenciarse en la lista final.
— El orden será alfabético según el apellido del autor/a. En caso de varias refe-
rencias de un mismo autor/a, se ordenarán cronológicamente según el año.
Primero se incluirán las referencias del autor/a en solitario, en segundo lugar,
las obras compiladas por el autor/a, y en tercer lugar, las del autor/a con otros
coautores/as.
— El formato de las referencias respetará las siguientes normas: 
– Libros: apellido del autor/a en versalita, nombre del autor/a, año entre
paréntesis, título en cursiva, lugar de publicación y editorial, según los
siguientes ejemplos:
MASSEY, Doreen (2005). For space. Londres: Sage.
AYALA, Francisco Javier y OLCINA, Jorge (coords.) (2002). Riesgos naturales.
Barcelona: Ariel.
BANKOFF, Greg; FRERKS, Georg y HILHORST, Dorothea (eds.) (2004). Map-
ping Vulnerability. Disasters, Development and People. Lodres: Esrtshcan.
– Capítulos de libros: apellido del autor/a en versalita, nombre del autor/a,
año entre paréntesis, título del capítulo entrecomillado, «En:», autor/a del
libro, títulos del libro en cursiva, lugar de publicación, editorial y páginas.
Por ejemplo: 
OCKMAN, Joan (2005). «De ciudad del pecado a ciudad del signo: la trans-
formación de Times Square». En: SOLÀ-MORALES, Ignasi de y COSTA,
Xavier (eds.). Metrópolis: ciudades, redes, paisajes. Barcelona: Gustavo
Gili, 118-126.
– Artículos de revista: apellido del autor/a en versalita, nombre del autor/a,
año entre paréntesis, título del artículo entrecomillado, nombre de la revis-
ta en cursiva, volumen, número entre paréntesis y páginas, según el siguien-
te ejemplo:
ROCHE, Michael (2005). «Rural geography: a borderland revisited». Pro-
gress in Human Geography, 29 (3), 299-303. 
– Ediciones originales: cuando el año de la edición original no coincida con
el de la edición que se está citando, se citará en el texto por el año original,
y se consignará el año de la edición al final de la referencia. Por ejemplo:
WEBER, Max (1922). Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1964.
– Páginas web: referencia completa de la página consultada y fecha de con-
sulta entre corchetes. Por ejemplo:
EUROSTAT. www.eurostat.com [consulta: 12 de enero de 2010].
— Se aplicará sangría francesa a todas las referencias.
13. Los elementos no textuales (tablas, cuadros, mapas, gráficos, ilustraciones, etc.)
que contenga el trabajo aparecerán insertados en el lugar del texto que corresponda y
se entregarán también por separado. Irán numerados y titulados, se especificará al pie
su fuente y se hará referencia explícita a ellos en el texto.
En el caso de tablas (única denominación utilizada para toda clase de cuadros,
relaciones estadísticas, etc.), los formatos podrán ser Word, RTF o PDF.
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Para las ilustraciones y mapas, los únicos formatos aceptados serán JPEG o TIFF, con
la mínima compresión posible y un tamaño mínimo de 10 x 15 cm y 300 ppp. Han
de ser en blanco y negro. La publicación en color solo será posible excepcionalmente y
con el coste extra a cargo del autor/a, previa presentación del presupuesto.
Normas del proceso de selección y publicación
1. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA publica trabajos académicos de investigación
teórica y empírica rigurosa en los ámbitos de la geografía. 
2. Los errores de formato y presentación, el incumplimiento de las normas de la revis-
ta o la incorrección ortográfica y sintáctica podrán ser motivo de rechazo del trabajo
sin pasarlo a evaluación.
3. La evaluación será por pares y por el método de doble ciego (double blind). Todos
los trabajos enviados a DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA se evaluarán de acuerdo
con criterios de estricta calidad científica.
4. Una vez recibido un texto que cumpla con todos los requisitos formales, se acusa-
rá recibo del mismo y dará inicio su proceso de evaluación.
5. En una primera fase, los editores/as efectuarán una revisión general de la cali-
dad y adecuación temática del trabajo, pudiendo rechazar directamente sin pasar
a evaluación externa aquellos trabajos cuya calidad sea ostensiblemente baja o que
no efectúen ninguna contribución a los ámbitos temáticos de la revista. Para esta
primera revisión, los editores/as podrán requerir la asistencia, en caso de que lo
consideren necesario, de los miembros del Consejo de Redacción o del Consejo
Asesor.
6. Los trabajos que superen este primer filtro serán enviados a dos evaluadores/as
externos, especialistas en la materia o línea de investigación de que se trate. En caso
de que las evaluaciones sean discrepantes, o de que por cualquier otro motivo lo con-
sidere necesario, los editores/as podrán enviar el texto a un tercer evaluador/a.
7. A la vista de los informes de los evaluadores/as, los editores/as podrán tomar una de
las siguientes decisiones, que será comunicada al autor/a: 
a) Publicable tal y como está (o con ligeras modificaciones). 
b) Publicable tras su revisión. En este caso, la publicación quedará condiciona-
da a la realización por parte del autor/a de todos los cambios. El plazo para
realizar tales cambios será de un mes, y se deberá adjuntar una breve memo-
ria explicativa de los cambios introducidos y de cómo se adecuan a los reque-
rimientos de los editores/as. Entre los cambios propuestos podrá estar la con-
versión de una propuesta de artículo en estado de la cuestión y documentación,
o viceversa.
c) No publicable, pero con posibilidad de reescribir y reenviar el trabajo. En este caso,
el reenvío de una nueva versión no implicará ninguna garantía de publicación,
sino que el proceso de evaluación volverá a comenzar desde su inicio. 
d) No publicable.
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8. En caso de que un trabajo sea aceptado para su publicación, las pruebas de impren-
ta deberán ser revisadas por el autor/a en el plazo máximo de una semana.
9. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA publicará cada dos años la lista de todas las per-
sonas que han realizado evaluaciones anónimas.
10. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA podrá hacer públicas, en caso de que las
haya constatado, las siguientes malas prácticas científicas: plagio, falsificación o inven-
ción de datos, apropiación individual de autoría colectiva y publicación duplicada.
11. Los/as editores/as y el Consejo de Redacción de DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀ-
FICA han acordado añadirse a las recomendaciones de la UNESCO referentes a un uso
no sexista del lenguaje, y pide a los autores y a las autoras que las tengan en cuenta.
Derechos de publicación
1. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA se publica bajo el sistema de licencias Crea-
tive Commons, según la modalidad «Reconocimiento – No Comercial (by-nc): se per-
mite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tam-
poco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales».
2. Así, cuando el autor/a envía su colaboración está explícitamente aceptando esta
cesión de derechos de edición y de publicación. Igualmente autoriza a DOCUMENTS
D’ANÀLISI GEOGRÀFICA la inclusión de su trabajo en un fascículo de la revista para su
distribución y venta. Esta cesión sobre el trabajo se realiza para que sea publicado en
DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA en un plazo máximo de dos años.
3. Con el objetivo de favorecer la difusión del conocimiento, DOCUMENTS D’ANÀLI-
SI GEOGRÀFICA se adhiere al movimiento de revistas de Open Access (DOAJ), y entre-
ga la totalidad de sus contenidos a diversos repositorios bajo este protocolo; por tanto,
la remisión de un trabajo para ser publicado en la revista presupone la aceptación explí-
cita por parte del autor/a de este método de distribución.
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Instructions pour publier dans DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA
Instructions aux auteurs
Les textes remis pour leur possible publication à DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA
(DAG) doivent respecter les instructions suivantes: 
1. Les travaux doivent être en catalan, espagnol, français ou anglais. 
2. DAG accepte trois sortes de travaux:
— Articles. Travaux théoriques ou empiriques originaux, complets et développés.
— États de la question et documentation. Informations ou essais sur l’état de la
question dans un champ de la recherche ou commentaires sur différents textes
ou apports d’intérêt autour d’une question. 
— Comptes-rendus des libres. Textes brefs avec commentaires ou critiques sur un
libre ou monographie publié récemment dans le domaine des sciences sociales
ou les humanités. 
3. Les travaux doivent être envoyés électroniquement et en format Word à
revista.dag@uab.es. On n’acceptera aucun autre moyen d’envoi ni on maintiendra de
la correspondance sur les originaux non envoyés électroniquement ou envoyés en
d’autres formats.
4. Les travaux envoyés seront inédits et ne pourront pas se soumettre à la considéra-
tion d’autres revues tant qu’ils se trouveront en processus d’évaluation à DAG (une
déclaration de l’auteur avec la confirmation de n’avoir envoyé l’article à aucune autre
revue ni le propos de le faire avant la réponse de DAG sera attachée). Exceptionnelle-
ment, et pour des raisons d’intérêt scientifique et/ou de divulgation d’apports spécia-
lement notoires, le Conseil de Rédaction pourra décider la publication et/ou traduc-
tion d’un texte déjà publié.
5. Les articles et les états de la question et documentation seront accompagnés d’une
première page dans laquelle on spécifiera l’information suivante:
— Titre, en catalan, espagnol, français et anglais.
— Nom de l’auteur. À la fin de faciliter l’inclusion d’articles et citations aux bases
de données scientifiques, il est recommandé consulter la «Propuesta de manual
de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de
autores e instituciones en las publicaciones científicas», à «Contenus d’intérêt»
du web http://ec3.ugr.es/.
— Filiation institutionnelle: université ou centre, département, institut ou unité,
ville ou pays. 
— Adresse électronique. Toute la correspondance va s’envoyer à cette adresse élec-
tronique. Dans le cas d’articles d’autoria multiple, il faudra spécifier le nom de
la personne qui maintiendra la correspondance avec la revue.
— Finalement, il se spécifiera si le texte est présenté comme article ou état de la
question et documentation. 
6. Le texte des articles et états de la question et documentation ira précédé d’un résu-
mé de pas plus 150 paroles en catalan, espagnol, anglais et français (lequel exposera de
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manière claire et concise les objectives, la méthodologie, les principaux résultats et les
conclusions du travail) et d’un maximum de 5 mots clés dans les mêmes quatre langues. 
7. Les articles auront une extension maximum de 7.000 paroles, avec les notes dans
le bas de la page et sans le titre, les résumés, les mots clés, les graphiques, les tableaux
et la bibliographie. Seulement exceptionnellement, si le Conseil de Rédaction consi-
dère qu’il existe des raisons justifiées en relation à l’intérêt scientifique du travail, on pour-
ra dépasser cette limite.
8. Les états de la question et documentation auront une extension maximum de 4.000
paroles, avec les notes dans le bas de la page, et sans le titre, les résumés, les mots clés,
les graphiques, les tableaux et la bibliographie. 
9. Les comptes-rendus des livres auront une extension de 1.500 paroles, et au début
il y aura l’information suivante de l’ouvrage: auteur, titre, lieu de publication, éditorial,
année de publication et nombre de pages. Aussi le nom et prénom, la filiation insti-
tutionnelle et l’adresse électronique de l’auteur du compte-rendu.
10. Le format du texte doit suivre les instructions suivantes:
— Sorte et mesure du lettre: Times New Roman 12.
— Texte à 1,5 espaces, à exception des notes dans le bas de la page, et justifié.
— Les notes seront énumérées consécutivement au bas de la page et non à la fin
du texte. Il est souhaitable de les réduire au maximum et qui soient explica-
tives et jamais de citation bibliographique.
— Les pages seront énumérées en bas à partir de la page su résumé, et il faut
commencer par le numéro 1 (la page su début avec les donnés de l’auteur ne
va pas être énumérée).
— Les sections ou parties du texte seront énumérées et leurs titres seront en
miniscules et en caractère gras. 
11. Les citations doivent respecter les normes suivantes:
— Les citations seront dans le texte, et il faudra éviter les notes dans le bas de
la page avec une seule fonction bibliographique.
— Les citations seront entre parenthèses, avec le nom de l’auteur, l’année et
la page ou pages citées; par exemple (Massey, 2005: 73).
— Quand deux travaux du même auteur ont le même année, ils seront distingués avec
des lettres minuscules situées derrière l’année; par exemple: (Massey, 2005a: 97).
— S’il y a deux auteurs, les deux noms seront cités unis par «et»: (Lefebvre et
Tremblay, 1998); s’il y a plus de deux auteurs, on citera le nom du premier
auteur suivi de «et al.» (Ilbery et al., 1995), bien qu’aux références bibliogra-
phiques finales figurent tous les auteurs.
— Les citations littérales iront entre guillemets et suivies de la correspondante
référence entre parenthèses, qui inclura obligatoirement les pages citées; si
elles dépassent les quatre lignes seront transcrites séparées du texte principal,
sans guillemets, avec saignée plus grande et mesure de lettre plus petite.
12. La liste complète de références bibliographiques se situera à la fin du texte, sous
l’épigraphe «Références bibliographiques». Les références seront rédigées selon les
normes suivantes:
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— On y inclura seulement les travaux qui auront été cités au texte, et tous les
travaux cités devront être référencés à la liste finale.
— L’ordre sera alphabétique selon le nom de l’auteur. Dans le cas de différentes
références d’un même auteur, elles s’ordonneront chronologiquement selon
l’année. D’abord les références de l’auteur y seront incluses en solitaire, en
deuxième lieu, les travaux compilées par l’auteur, et en troisième lieu, celles
de l’auteur avec d’autres coauteurs.
— Le format des références respectera les normes suivantes:
– Livres : nom de l’auteur en petite capitale, prénom de l’auteur, année entre
parenthèses, titre en italique, lieu de publication et éditorial, selon les
exemples suivants:
MASSEY, Doreen (2005). For space. Londres: Sage.
AYALA, Francisco Javier et OLCINA, Jorge (coords.) (2002). Riesgos natu-
rales. Barcelona: Ariel.
BANKOFF, Greg; FRERKS, Georg et HILHORST, Dorothea (eds.) (2004).
Mapping Vulnerability. Disasters, Development and People. Londres: Esrt-
shcan.
– Chapitres de livre : nom de l’auteur en petite capitale, prénom de l’auteur,
année entre parenthèses, titre du chapitre entre guillemets, «À:», auteur du
livre, titre du livre en italique, lieu de publication, maison d’édition et
pages. Par exemple:
OCKMAN, Joan (2005). «De ciudad del pecado a ciudad del signo: la trans-
formación de Times Square». À: SOLÀ-MORALES, Ignasi de et COSTA,
Xavier (eds.). Metrópolis: ciudades, redes, paisajes. Barcelona: Gustavo
Gili, 118-126.
– Articles de revue : nom de l’auteur en petiite capitale, prénom de l’auteur,
année entre parenthèses, titre de l’article entre guillemets, titre de la revue en
italique, volume, numéro entre parenthèses et pages, selon l’exemple suivant:
ROCHE, Michael (2005). «Rural geography: a borderland revisited». Pro-
gress in Human Geography, 29 (3), 299-303. 
– Éditions originelles : quand l’année de l’édition originelle n’est pas le même
que celui de l’édition qui est citée, il se citera dans le texte par l’année
 originale et il sera consigné l’année de l’édition à la fin de la référence. 
Par exemple:
WEBER, Max (1922). Economía y sociedad. Mèxic: Fondo de Cultura Econó-
mica, 1964.
– Pages web : référence complète de la page consultée et date de consulta-
tion entre crochets. Par exemple :
EUROSTAT. www.eurostat.com [consultation: 12 janvier de 2010].
— On appliquera alinéa français ou traditionnel à toutes les références.
13. Les éléments non textuels (tableaux, cartes, graphiques, illustrations, etc.) qu’il
contienne le travail apparaîtront insérés dans le lieu du texte qui corresponde, et aussi
séparément. Ils iront dénombrés et avec titre, on en spécifiera la source en bas de page,
et on en rendra référence explicite au texte. 
Dans le cas des tableaux (la seule dénomination utilisée par toute sorte de relations
statistiques) les formats pourront être Word, RTF ou PDF.
Pour les illustrations et cartes les uniques formats acceptés seront JPEG ou TIFF,
avec la minimale compression possible et une mesure minimale de 10 x 15 cm et
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300 ppp. Elles doivent être en noir et blanc. La publication en couleur sera seulement
admise exceptionnellement et avec le coût ajouté à la charge de l’auteur, préalable
présentation du budget.
Normes du processus de sélection et publication
1. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA publie des travaux académiques de recherche
théorique et empirique rigoureuse dans les domaines de la géographie.
2. Les erreurs de format et présentation, l’inaccomplissement des normes de la revue
ou l’incorrection orthographique et syntactique pourront motiver le refus du travail
sans qu’il passe à évaluation.
3. L’évaluation sera pour paires et pour la méthode de double essai à l’aveugle (double
blind study). Tous les travaux envoyés à DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA seront
évalués d’accord des critères de stricte qualité scientifique.
4. Une fois se soit reçue un texte qui accomplisse toutes les conditions formelles
requises, la réception en sera justifiée et commencera le processus d’évaluation. 
5. Au début, les éditeurs feront une révision générale de la qualité et adéquation thé-
matique du travail, et ils pourrant rejeter directement, sans les faire passer à évalua-
tion extérieure, ces travaux dont la qualité sera ostensiblement basse ou qui ne réaliseront
aucune contribution aux domaines thématiques de la revue. Afin de mener à bien
cette première révision, les éditeurs pourront se requérir l’assistance des membres du
Conseil de Rédaction ou du Conseil Assesseur.
6. Les travaux qui surpasseront ce premier filtre seront envoyés à deux lecteurs exté-
rieurs, spécialistes dans la matière ou ligne de recherche du travail. Si les évaluations
soient divergentes, ou que, pour n’importe quel autre motif, les éditeurs le considè-
rent nécessaire, le travail pourra être envoyé à un troisième lecteur.
7. À la vue des rapports des lecteurs, les éditeurs pourront prendre une des décisions
suivantes, qu’elle sera communiquée à l’auteur:
a) Publiable dans son état actuel (ou avec de légères modifications).
b) Publiable après l’avoir révisé. Dans ce cas, la publication sera conditionnée à la
réalisation, de la part de l’auteur, de tous les changements. Le délai pour réali-
ser ces changements sera d’un mois, et une brève mémoire explicative des chan-
gements introduits et de comme ils s’adaptent aux requêtes des éditeurs devra être
attachée. Entre les changements proposés il pourra y avoir la conversion d’une
proposition d’article en état de la question et documentation, ou à l’inverse.
c) Non publiable, mais avec possibilité d’être récrit et renvoyé. Dans ce cas, le ren-
voi d’une nouvelle version n’impliquera aucune garantie de publication, mais le
processus d’évaluation commencera à nouveau.
d) Non publiable.
8. Au cas d’un travail accepté pour qu’il soit publié, les preuves d’imprimerie devront
être révisées par l’auteur dans le délai maximal d’une semaine.
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9. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA publiera biennalment la liste de toutes les
personnes qui ont réalisé des évaluations anonymes.
10. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA pourra faire publiques, au cas où la revue
les aura constatées, les mauvaises pratiques scientifiques suivantes: plagiat, falsifica-
tion ou invention de données, appropriation individuelle d’un travail collectif et publi-
cation doublée.
11. Les éditeurs et le Conseil de Rédaction de DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA
ont accordé s’ajouter aux recommandations de l’UNESCO relatives à un usage non
sexiste du langage, et demande aux auteurs qui tiennent compte d’elles.
Droits de publication
1. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA est publiée sous le système de licences Crea-
tive Commons selon la modalité «Reconnaissance – No Comercial (by-nc)». On per-
met la génération de travaux dérivés à condition que on n’en fasse pas un usage com-
mercial. On ne peut pas utiliser non plus l’oeuvre originale avec des finalités
commerciales.
2. Quand l’auteur envoie leur collaboration accepte explicitement cette cession de
droits d’édition et publication. Il autorise aussi à DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFI-
CA à inclure son travail dans un fascicule de la revue pour leur distribution et vente. Cette
cession sur le travail est réalisée afin qu’il soit publié à DOCUMENTS D’ANÀLISI GEO-
GRÀFICA en un délai maximal de deux ans.
3. Avec l’objectif de favoriser la diffusion de la connaissance, DOCUMENTS D’ANÀLI-
SI GEOGRÀFICA s’adhère au mouvement de revues d’Open Access (DOAJ), et livre la
totalité de leurs contenus à de différents référentiels sous ce protocole; par conséquent,
la rémission d’un travail pour qu’il soit publié à la revue présuppose l’acceptation expli-
cite, de la part de l’auteur, de cette méthode de distribution.
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Guidelines for publication in DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA
Instructions for authors
Anyone who submits a manuscript for publication in DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀ-
FICA (DAG) must previously verify that the text to be sent conforms strictly to the
following norms:
1. Manuscripts should be written in Catalan, Spanish, French or English.
2. The journal accepts three types of work:
— Articles: they are original and developed theoretical or empirical research
works.
— State of the art and documentation: they are literature reviews (brief essays or
reviews on the ‘state of the art’ in a given research field) or research notes (brief
empirical or methodological reports which add some concrete knowledge or
information to those already existing and published in a given field).
— Book reviews: they are brief texts which critically comment a book or monog-
raphy recently published in the field of social sciences or humanities. 
3. Manuscripts should be sent by e-mail, in Word or RTF format, to the address
revista.dag@uab.es. The journal will not accept manuscripts sent by any other method
or in any other format, and will not maintain correspondence about them.
4. Manuscripts cannot have been previously published and should not be under con-
sideration in any other journal while they are being considered for publication in DOC-
UMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA. As an exception, and for reasons of scientific inter-
est or diffusion of outstanding contributions, the Editorial board may decide to publish
and/or translate an already published text.
5. Articles and states of the art and documentation will be preceded by a cover sheet
in which authors will specify the following information:
— Title, in Catalan or Spanish, and in English.
— Complete name of the author/s. Spanish and Latin American authors are strong-
ly invited to consult the document «Propuesta de manual de ayuda a los inves-
tigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones
en las publicaciones científicas», available through the link «Contenidos de
interés» at the website http://ec3.ugr.es/.
— Institutional affiliation: university or centre, department or unit, city and coun-
try.
— E-mail address. All correspondence will be sent to this address. If the manu-
script is co-authored, a contact address should be specified in order to maintain
correspondence with the journal.
— Finally, it will be specified whether the manuscript is submitted as an article
or a state of the art and documentation.
6. The text of articles and the state of the art and documentation will be preceded
by an abstract of no more than 150 words in Catalan, Spanish, English and French
which should explain, in a concise and clear way, the aims, methodology, main results,
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and conclusions of the work. It is also necessary to include 5 keywords in the four lan-
guages mentioned. 
7. Articles will have a maximum length of 7,000 words, including footnotes and
excluding title, abstract, keywords, graphs, tables, and bibliography. This word limit
might only be exceeded when the Editorial board considers that the special scientific
interest of the work justifies it.
8. States of the art and documentation will have a maximum length of 4,000 words,
including footnotes and excluding title, abstract, keywords, graphs, tables, and bibli-
ography.
9. Book reviews will have a maximum length of 1,500 words, and they will begin by
specifying the following information about the reviewed book: author/s, title, city of
publication, publisher, year of publication, and number of pages. They will also include
the complete name, institutional affiliation, and e-mail address of the author/s of the
review.
10. The text format should conform to the following rules:
— Font type and size: Times New Roman 12.
— Text should be justified and 1,5 spaced, except footnotes.
— Footnotes should be numbered consecutively and situated at the bottom of
the corresponding page, not at the end of the manuscript. It is strongly rec-
ommended to reduce their number as much as possible and to use them for
clarifying and explanatory purposes, not for bibliographical reference.
— Pages should be numbered at the bottom starting from number 1, and begin-
ning with the page where the abstract is (the cover sheet with the informa-
tion about the author/s should not be numbered).
— Sections of the manuscript should be numbered and entitled in small letters
and bold.
11. In-text citations should respect the following rules:
— Citations should appear in the main text; the use of footnotes only for bibli-
ographic reference should be avoided.
— Citations should be bracketed, including author’s surname, year of publication,
and the page or pages quoted; for example: (Massey, 2005: 73).
— When an author has two different works published the same year, they will be
distinguished with small letters after the year; for example: (Massey, 2005a:
97).
— When the authors are two, the citation will include their surnames joint by
«and»: (Lefebvre and Tremblay, 1998); when the authors are more than two,
it will be enough to cite the first author’s surname followed by «et al.» (Ilbery
et al., 1995), though the complete reference in the bibliographical list may
include all the authors’ names.
— Literal quotations should be in inverted commas and followed by the corre-
sponding citation within brackets; this citation must include necessarily the
pages quoted. When literal quotations exceed from four lines, they will be
separated from the main text, without inverted commas, with bigger inden-
tation and smaller font size.
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12. The complete list of bibliographical references will be placed at the end of the
manuscript, under the heading «Bibliographical references». The reference list will
respect the following rules:
— All the works quoted in the text should be referenced in the list, and the list
will only include those works quoted in the text.
— The order should be alphabetical by the authors’ surname. When several ref-
erences have the same author, they should be ordered chronologically by year.
The references of an author alone should be listed in the first place, then the
works compiled or edited by that author, and, finally, co-authored works.
— The format of the references should respect the following norms:
– Books: author’s surname in small capital letters, author’s name, year of pub-
lication in brackets, title in italics, city of publication, and publisher; for
example:
MASSEY, Doreen (2005). For space. Londres: Sage.
AYALA, Francisco Javier and OLCINA, Jorge (coords.) (2002). Riesgos natu-
rales. Barcelona: Ariel.
BANKOFF, Greg; FRERKS, Georg and HILHORST, Dorothea (eds.) (2004).
Mapping Vulnerability. Disasters, Development and People. Londres:
Esrtshcan.
– Book chapters: author’s surname in small capital letters, author’s name,
year of publication in brackets, title of the chapter in inverted commas,
«In:», name of the author of the book, title of the book in italics, city of
publication, and publisher; for example:
OCKMAN, Joan (2005). «De ciudad del pecado a ciudad del signo: la trans-
formación de Times Square». In: SOLÀ-MORALES, Ignasi de and COSTA,
Xavier (eds.). Metrópolis: ciudades, redes, paisajes. Barcelona: Gustavo
Gili, 118-126.
– Journal’s articles: author’s surname in small capital letters, author’s name, year
of publication in brackets, title of the article in inverted commas, journal’s
name in italics, volume, issue or number between brackets, and pages (ini-
tial and final); for example:
ROCHE, Michael (2005). «Rural geography: a borderland revisited». Progress
in Human Geography, 29 (3), 299-303. 
– Original editions: when the year of the original edition is different from
that of the quoted one, the in-text citation will reference the original edi-
tion year, and the year of the quoted edition will be included at the end of
the complete reference. For example:
WEBER, Max (1922). Economía y sociedad. Mèxic: Fondo de Cultura
Económica, 1964.
– Web pages: complete reference of web page and date of consulting in square
brackets; for example:
EUROSTAT. www.eurostat.com [consulted: 12th January 2010]
— All references should be French indented.
13. All non-textual elements (tables, figures, maps, graphs, illustrations, etc.) should
appear in the corresponding place in the text; they should also be delivered separate-
ly. They will be numbered and entitled; its source should be specified below them,
and there should be an explicit mention of each one in the main text.
In the case of tables, formats accepted will be Word, RTF or PDF.
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For illustrations and maps, formats accepted will be JPEG or TIFF with the
minimum compression and a minimum size of 10 x 15 cm and 300 ppp. They must
be in black and white. Color publication will be admitted exceptionally and with the
added cost in charge of the author (previous presentation of the budget).
Selection process and publication rules
1. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA publishes academic works which present rig-
orous empirical or theoretical research in the field of geography.
2. Formatting, spelling or grammar mistakes, as well as non compliance with the
journal’s rules and guidelines may result in the rejection of a manuscript before start-
ing an evaluation process.
3. Manuscripts will be peer-reviewed in a double-blind way. All the works sent to
DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA will be refereed according to standards of strict
scientific quality.
4. On receipt of a manuscript which complies with all the journal’s formal require-
ments and rules, a receipt acknowledgement message will be sent to the author/s and
the evaluation process will start.
5. In a first stage, the editors will revise the general quality and thematic adequacy of
the manuscript; manuscripts whose quality is notoriously low or which do not make
any contribution to the journal’s scientific fields may be directly rejected without exter-
nal refereeing. For this first review, the editors may require assessment by the mem-
bers of the Editorial Board or the Advisory Board.
6. Manuscripts which pass the first review will be sent to two external referees, who
will be experts in the pertinent field or research area. In case of discrepancy between
the referees, or if considered necessary by any other reason, the editors may send the
manuscript to a third referee.
7. In the light of the referees’ reports, the editors may adopt one of the following deci-
sions about the manuscript, which will be communicated to its author/s:
a) Publication (as it is or with very minor changes).
b) Publication after revision. In this case, publication will depend on the introduction
by the author/s of all the changes and revisions required by the editors. The revised
version should be sent to the journal in one month, and the author/s will attach a brief
cover letter explaining how the changes satisfy the requirements of the editors. The
journal may propose, as one of these changes, the conversion of a manuscript sub-
mitted as an article into a state of the art and documentation, or vice versa.
c) Rejection but with the possibility to resubmit. In this case, the manuscript is
rejected in its present form but offering the author/s the possibility of rewrite
and resubmit a new version. Resubmission of a new version will not entail any
publication guarantee, since the selection and refereeing process will start again
from the beginning.
d) Rejection.
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8. When a manuscript is accepted for publication, the proofs should be read (and, if
necessary, corrected) by the author/s within one week since their reception.
9. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA will publish every two years the list of refer-
ees.
10. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA may publicize, once they are verified, the
following bad scientific practices: plagiarism, data falsification or fabrication, misap-
propriation of authorship, and double publication.
11. The editors and the Editorial board of DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA have
agreed to follow UNESCO recommendations referred to a non sexist use of language
and ask authors to take them into account. 
Publication rights
1. DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA is published under the licence system Cre-
ative Commons, according to the modality «Attribution-Noncommercial (by-nc):
derivative work is allowed under the condition of non making a commercial use. The
original work cannot be used with commercial purposes».
2. Therefore, everyone who sends a manuscript is explicitly accepting this publica-
tion and edition cession. In the same way, he/she is authorizing DOCUMENTS D’ANÀLISI
GEOGRÀFICA to include his/her work in a journal’s issue for its distribution and sale.
The cession allows DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA to publish the work in a max-
imum period of two years.
3. With the aim of favouring the diffusion of knowledge, DOCUMENTS D’ANÀLISI
GEOGRÀFICA joins the Open Access journal movement (DOAJ), and delivers all its
contents to different repositories under this protocol; therefore, sending a manuscript
to the journal also entails the explicit acceptation by its author/s of this distribution
method.
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